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PRILOGA 2: Intervju z g. Francetom Kuzmičem 
 
G. France Kuzmič je predstavnik Binkoštne cerkve za versko vzgojo. 
 
1. Kako je organizirana verska vzgoja v vaši skupnosti? Kaj je cilj verske vzgoje za 
vašo skupnost?  
Verska vzgoja je v Binkoštni cerkvi na Slovenskem načeloma organizirana na več 
nivojih. Predšolska vzgoja je organizirana v času bogoslužja. Starši so lahko 
nemoteno zbrani na bogoslužju, otroci pa se v učilnici za njihovo starost primerno 
igrajo, poslušajo svetopisemske in druge zgodbe, največ z misijonskega področja, 
kakor tudi pojejo njim primerne pesmice. Osnovnošolci in otroci do najstniških let tudi 
delajo po posebnem programu in učbenikih. Prav tako v času bogoslužja v posebni 
učilnici. Tematika je njim primerna. Najstniki imajo verouk oz. srečanje ob vikendih 
(petek, sobota). Program je usmerjen na področja, ki so zanje aktualna. Sodelujejo 
lahko z vprašanji in v diskusiji. Mladina so mladi od zadnjih razredov srednje šole do 
vključno študentskega obdobja. Tu gre za že zahtevno tematiko, seveda na osnovah 
Svetega pisma, krščanstva in teologije. Tudi ti se sestajajo ob vikendih, ko je večina 
prosta in se za vikend vračajo v svoje matične cerkve. Vse pa je seveda odvisno potem 
od več faktorjev: števila oseb, veroučiteljev, prostorov, časa … Možni so tudi rahli 
odmiki glede starosti, v kolikor to narekujejo potrebe. Čez leto se za mlade vseh 
starosti pripravijo srečanja in tabori, bodisi enodnevni, za vikend ali kar tedenski, kjer 
so poleg predavanj tudi razne delavnice. Cilj verske vzgoje je čim bolj temeljito 
seznaniti se z učenjem Svetega pisma, krščanskim naukom in iz tega izhajajočimi 
moralnimi vrednotami, primerno vsaki starostni skupini, seveda z nadgradnjo. 
 
2. Kako so v vaše vzgojne načrte vključene tudi druge verske skupnosti in religije? 
So načrti usmerjeni v medverski dialog? Spregovorite v okviru svojih vzgojnih 
programov kdaj tudi o drugih verstvih? Kako pomembno vlogo vidite danes v 
poznavanju drugih verstev, dialoga med verstvi, učenja in vzgoje za medverski 
dialog? 
Z drugimi verskimi skupnostmi in religijami se mladi seznanjajo na višjih stopnjah 
verouka, ko že sami razmišljajo in sprašujejo. Danes lahko veliko preberejo in 
spremljajo na spletu, zato je vse potem bolj v razgovoru. Najbolj se poudarjajo tiste 
stvari, ki so v okolici in blizu, pa tudi tiste vzhodne, ki so po svoje zanimive. 
Poznavanje drugih verstev je vsekakor pomembno, posebno, ko gre za dialog in 
pravilno razumevanje. 
 
3. Kako vidite vprašanje verske vzgoje v slovenskem prostoru? 
Sicer nimam vpogleda, kje je kako to urejeno, toda nikoli ni preveč. 
 
4. Kako spremljate vprašanje religijskih vsebin ter religiozno duhovno dimenzijo 
življenja v povezavi z javno šolo? 
Šola sicer nekaj posreduje, a bolj faktografsko. Nanizanje podatkov in kakšnih citatov 
vsekakor ni dovolj. Duhovnih vsebin pa javna šola gotovo ne pozna, vsaj ne vseh 
tistih, ki bi bile potrebne. Tu bi bili še kako potrebni razni seminarji s predavatelji 
dotičnih veroizpovedi in religij, ne pa nekoga tretjega, ki zadevo pozna iz terciarnih 
virov. 
 
5. Prakse poučevanja verskega pouka v EU so različne; večina šol v Evropi nudi 
konfesionalni pouk v dogovoru z verskimi skupnostmi; ponekod je to obvezen 
redni predmet, spet drugje pouka ni; kolikšno vključevanje verskih vsebin bi bilo 
po vašem mnenju najprimernejše za trenutno situacijo v Sloveniji in na kakšen 
način? Kako bi po vašem mnenju moral biti organiziran verski pouk v javnih 
šolah? 
Vse je res odvisno od prostora in časa. Poenotiti tega nikakor ni mogoče. Verski pouk 
v naših javnih šolah bi moral dati osnove (temeljne značilnosti) skupnega verovanja in 
potem morebitne različice, ne pa spet zadevo na široko razplesti, ker je potem to 
obremenjujoče in vodi do zmešnjave. Če že, potem to obdelati v kakšnem priročniku z 
razpredelnicami. 
 
Kako naj bi bil torej urejen verski pouk v šoli po vašem mnenju? Bi ga bilo 
potrebno izvajati kot obvezen predmet, ki bi se ga morali udeležiti vsi učenci, ali 
kot izbirni konfesionalni predmet, ki bi ga obiskovali učenci določene verske 
skupnosti oz. imate še kakšen drug predlog? 
Glede verskega pouka sem mnenja, v kolikor je že v dobesednem pomenu verski, naj 
bo verski, kar pa je glede na specifiko cerkva težko. V kolikor bi bil ''splošen'', se ga 
lahko udeležujejo vsi, ki to želijo, medtem ko naj bo konfesionalni v sami verski 
inštituciji, kajti to je že specifična situacija; celo bolj intimno že deluje. Tudi ne bi 
prišlo do pomislekov glede morebitne propagande za prestopanje iz ene skupnosti v 
drugo. Če bi bil že v šoli, naj bodo, kot sem že omenil, to neke vrste osnove religije, 
udeležiti pa bi se ga morali potem vsi učenci. 
 
6. Sekularizacija je vero potisnila v zasebno življenje. Kakšno vlogo ima po vašem 
mnenju vera za javno življenje? 
Vera ima za javno življenje pomembno vlogo. Mislim, vera v pravem pomenu besede. 
Kajti eden osnovnih elementov je etika – morala, to imajo v osnovi enako vse 
veroizpovedi in religije. In kaj je za javno življenje bolj pomembno kot prava morala 
in vedenje, ravnanje po teh načelih? 
 
7. Kako gledate na trenutno ureditev statusa rednega predmeta državljanska in 
domovinska vzgoja ter obveznega izbirnega predmeta verstva in etika?  
Do neke mere je po mojem mnenju to zgolj prehod, premostitveni most. Zadevo bo 
potrebno definitivno urediti iz sociološkega v zanimiv in privlačen verski koncept. 
 
Predlagate, da bi bila vsebina obeh predmetov združena v en predmet? 
V en predmet bi lahko spravili, v kolikor bi bila predmetnik in učbenik tako metodično 
oblikovana (npr. zgodovina, verovanje, etični kodeks - skupni, specifike).  
 
8. Ali se vaša skupnost vključuje v morebitne procese, da religiozna dimenzija dobi 
večjo veljavo v okviru javnega šolstva in kako? 
Posredno da, v kolikor je povabljena k sodelovanju. 
 
9. Statistika v Evropi že nekaj časa kaže, da pripadnost tradicionalnim religijam 
pada, medtem ko na drugi strani raste zanimanje za različne duhovnosti. Te 
prihajajo tudi v šole. Kako gledate na nevarnost, da duhovnost postane ''tržna 
vrednost'' – da obogati človeka le za kratek čas, ne pa trajno? Na kakšen način bi 
bilo potrebno oblikovati verski pouk v šolah, da bi ta znal dobro ovrednotiti 
človeško duhovnost kot tako in hkrati opozoril na morebitne nevarnosti, ki 
prihajajo z različnimi duhovnostmi in simboli v šole? 
Ljudi vedno mikajo skrivnosti, misteriji, kajti ljudje smo radovedni na raznih 
področjih, na nekaterih bolj. S tradicionalno cerkvijo so že seznanjeni in jih morda ne 
zanima, pa poskušajo »pogledati malce čez plot«. Rešitev vidim v dobrem prikazu in 
brez tendencioznosti ene ali druge strani. S tem se dobi zaupanje v objektivnost. Po 
eni strani ne sme biti propagande, ne omalovaževanja, ampak objektivno, na pravi 
duhovni bazi. Simboli v šolah (na steni) niso potrebni. Ob množici se katerega pozabi, 
spregleda, se ga noče namerno vstaviti zaradi reakcije ipd. Šola je šola in naj ostane 
šola brez simbolov, takšnih ali drugačnih.  
 
10. Duh časa usmerja človeštvo v potrošništvo, materializem in individualizem. Nauk 
in etika verstev marsikdaj predstavljata nedosegljiv ideal ali pa popolno 
nasprotje načinu življenja, ki ga živimo. Kako vidite vzgojo za vrednote v 
povezavi z izročilom tradicij religij v slovenskem šolskem prostoru? 
Duh časa je zelo pomemben faktor. Ne sme se mu vedno popustiti. Potrebno je prav 
dobro razsoditi. Toda moralne vrednote morajo ostati trdne. V kolikor se popusti, se 
''zgradba'' lahko kaj hitro sesuje. Seveda je potrebno tradicijo, dobre stvari, negovati 
dalje, po potrebi preoblikovati z »novo obleko«, a vsebina mora ostati ista. Mislim na 
prave, duhovne, biblične vrednote. Iz zgodovine vidimo, da se je proti koncu srednjega 
veka skoraj vse razblinilo, otopelo, zbledelo. Potem sta nastopila humanizem in 
renesansa, ki sta zahtevala ''ad fontes'' ('nazaj k izvirom'), predvsem na področju 
umetnosti, z nastopom reformacije pa vrnitev iz sholastičnih in drugih filozofij k 
Svetemu pismu in moralnim vrednotam, ki so zapisane v njem. 
 
V kolikšni meri po vašem mnenju skuša javna šola mladim posredovati določene 
vrednote, četudi se izreka za nevtralno šolo in nudi le malo tovrstnih vsebin? Je 
teh vsebin dovolj, premalo? 
Nevtralna šola - dokaj vprašljiv pojem. Šola mora biti nekam usmerjena, naravnana. 
Odrasel človek se težko odloča, kaj šele mladi. Potrebna je pomoč, usmerjanje, to pa 
je že torej odmik od nevtralnosti. Glede vsebine: nikoli ni dovolj, nikoli premalo. Tudi 
od učitelja je odvisno, v kakšnem okolju deluje in kako se sam pripravi na izvedbo ure 
in teme.  
 
11. Migracije so stvarnost, s katero se moramo tudi sistemsko soočiti. Kako se s temi 
vprašanji soočate v vaši skupnosti? Kako vaša skupnost gleda na pojav sodobnih 
migracij ter mešanja ver in kultur? Kakšno vlogo pri vključevanju migrantov v 
širše okolje nosi po vašem mnenju verski pouk (v verskih skupnostih ali v šolah)? 
Migracije so vedno bile, včasih v večjem številu, včasih v manjšem. Temu se ni 
mogoče izogniti, lahko se jih do neke mere kontrolira, toda to mora biti premišljeno in 
dorečeno, sicer lahko potegne za seboj neprijetne, tudi trajne posledice. V naši 
skupnosti so migranti sicer v manjšini, a ne gre za migrante v tistem pravem 
''begunskem'' smislu. Sprejeti so kot vsak naš drug človek, tudi ne glede na versko 
pripadnost. So pa seveda biblični standardi, ki se jih je potrebno držati. Mešanje ver 
in kultur je pač sociološki pojav in vsak ga lahko razume in sprejema po svoje, s tem 
da ne sme vsiljivo napadati, ignorirati in ovirati že utečenega v okolju. Normalo je, da 
se vključuje, ne pa da deluje separatistično. Pri tem ima in mora imeti verski pouk 
tako v šolah kot verskih skupnostih nedvomno pomembno vlogo. 
 
